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内 容 目 次
〔相転移理論の概観と展望 〕
相転移の理論一分子場 久 保 亮 五
揺ぎの非線型動力学について 森 肇
ガラス状物質に-3-いて 真 木 ･和 美
最近の臨界指数の求め方 鈴 木 増 雄









真 木 和 美
松 野 孝一郎
伊 佐 士 郎
山 崎 義 武
氷 上 忍
五十嵐 儀 孝
阿 部 龍 蔵
長距離力を持っ r-ベクトル模型の臨界指数 -次元,対称性 (自由度 ),ポテンシャ











〔融 解 現 象 〕
米融解理論の概観
米融解の理論
川 崎 辰 夫
真 木 和 美
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森 肇,伊佐士郎,岡本寿夫
米多種の自由体積を考慮した液体および融解のセル理論 小 川 泰
米融解現象の理論 本 田 勝 也
米融解の理論 矢野 武(物性研究18Na4参照 )
米連続,不連続相転移におけるソフトモー ド 松 野 孝一郎
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